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LA SEU PLENA D'OUS. 
Derrera els articlels publicats' a n' es 
números 204, 208, 211 Y 214, titolats 
Xauxa, ¡É'urekal E ls Bandetjats y ])e-
.sequilib1·is, prendrem un' altre escarada 
afegintnllÍ uns quullls més, comensant 
per aquest, que pareix un cuento, y es 
hen vé; tan cert, que, de segú més de la 
mitat d' els qui 'lllelgeixcan, ne podrán 
,cloná testimoni, y s' altre mitat, de prop 
'Ó d' enfara, deu hav~ rebul esquits. 
¡La seu plena d' (jusI ¡Miran que n'hi 
hauda molLs; y de nials, no digu~m! 
A n'aquesta idea mos ha duyt sa fey-
na féla llemunt lal assunlo, y aquest 
uensamenL mos ha féL caure en sa molta 
qu' encara hey ha per fé: sens deslapá 
cap magaña, sens pos á fals teslimoni 
demunL cap persona, y sens dí ni un 
mot que totholll no repeLeixca en pú-
hlich cada pich que s' en parla, que sOl 
essé sovint:y cóm lols s' en ocupan, bé 
podem parlá nóltros de lo que lolhom 
xerra, sen s amagarsen. 
A n' aquesta ill,a de Mallorca y 11 n' a-
questa benavenlurada cintat de Palma, 
que com sabeu es Inolt veynada de sa 
costa d' Afdca, que 'n sa má casi la to-
cám, devegades s' embaL de mitjorn ó 
xalbch mos arriba tep; y axo pót durmós 
de per allá un poquet de cert mal molt 
dificultós de curá: ves .... no sabém 
quin nom acabaL en itis li donarían es 
metges, que son cnt~sos en la materia: 
si noltros l' hey hagllessem de posá li di-
ríam gola(1'a1'itis, Ó c1tupa1'ietitis, ó un 
()1nplitis butxaquítis, y perque fós més 
hermós un enteromaniopolitis, per lo 
molt que s'assembla 11 barba1'ietitis, pas-
ta1'aditis, Ó innocentitis, creguent, c(¡m 
es moros creuen, amb so paradís de 
Mahoma, no pensant amb aItre cosa, 
preoguent es sOl ó la fresca sens pensá 
en demá, y q?li día, passa añy empeñy. 
Aqui també passan ó han passat dos 
doblés de lo mateix, sOIs qu' aquí, molls, 
pero mollissims han somiat es com feot 
Jl9ca feyoa, podrian engreixá bé es moix. 
Repetiot allo de que carn fa carn, y 
pessetes pessetes, y qu' allá ahont més 
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n' hi ha més n' hi plotlen, no contents 
ni salisfets amb lo molt que se pensavan 
guañá amb papés foraslés de fora Ma-
llorca, los pegá sa (úria de ferne aquí, 
per manetjarné roés moll. Y comensaren 
uns, y seguiren altres, y tolhom corría 
pelantse es col sos per esse des primés. 
y ja lenim ses caixOtes, que foren coro 
sa caixa de Pandora, que quant es mal 
aconseyat Epimetheo la yolg ué tancú, 
soIs dedins hey quedó, .. s' esperansa. 
Allo va essé es de1i1'iuiI/, tremens de 
s' ioteligElncia bursátil: de ct'>p y respos-
ta tothorn s' axecú homo de ncgc,cis de 
bolsa: tots se tenían per més reht;mts y 
llests qu' una llebra; y qualsevól d' ells 
en pegá uyada a un telégrama, 'par que 
tengués tols ets economistcs, banqués, 
ministres, governadós de banchs, y go-
verns, devall es llás. ¡Allo clava goitx, 
"eure comprá y yendre nccions, tol los 
era bOna présa, sentí a tota hora parlá 
de mils y milies, y atravessá millons! 
Tothúrn torná gent grossa, hornos de 
qui fa fé, tol era pegá colsades y dú es 
cap oIt. El mon pareixía giral demunl 
devall; y com deyól. s'hermilá Bartomeu, 
«u n' oq ucsL mon tol consisteix amb so 
girá;» la cosa fé un giro, so girada fonch 
de hcmdevercs, y s' engl'unada de piñ01 
vermey: y tot a110 va esse com un de 
aqnells malalls qn' esclata en poys; y 
més poys entrats en costura no s' en 
eran yisLs tants mav. 
No parlem d' aq"uella primera socie-
tat, qu' a n' es poch temps de cread'a, y 
quant manco se porían pensá que suc-
cehís, pará dins ses gañes d' un peix 
més gros: pero va esse. com es Oasino 
Palmesano, que ya neixe, visqué y morí 
deixant llevó casinem per dins Ciotal, 
viles, llogarets, arravals y redols de ca:" 
ses ... ahonl de tol bey pOt fallá, pero no 
un casino, cinch ó vint. Axí aquella 
deixá llevó societera. . 
No parlém de ses societats que tenen 
per objeute de sa séua creació un neg~)ci 
ó allre, com son un gazómetro, teixits, 
fé farina, uns vapors, un camÍ de ferro, 
esperit de vi, refinacions, com tením, y 
com encara en faltan per fé molles coses 
que se podrían y s' hanrían de fé. Sooie-
tats fundades demuot es trabay positiu 
per creá certs objecLes, millorarne d' al-
tres, y esplolarne unes quanles .... pcr 
tol axo, tiran avant: pero, no es aquí 
que li pica. 
Parlém de ses qu' es diuen de pur cre-
dit 6 de hanca; d' aquestes uo més, y 
que també s' havia promés fé amb elles 
molles coses Mnes, arribant a tenirn~ 
quatre ó cinch en JI/ego, y al cap y a la 
fí féren, lo qu' han fét, lo que fan, y res 
pús: y qnant una baslava, y amb docs 
n' hi havia de sobra, s' en armáreo un 
caramllll: y hagué de ,;eni la cosa a 
una fusió, ó confusió, perqu' es padás 
bastás, ja que no hey ha vía capelles per 
tants de Sants. 
Perqlle pogueu -vcure si es festé es 
hIan, basta que \'os poseu devant la vista 
es való de ses accions féles, y que con-
templeu a sanch freda.:" ó calenta, si 
ilxí ,"os vé milló, lo que s' ha pagal per 
elles, segons es dividendos realisats,jus~ 
no més que per aquestes cinch societats 
de crediL: (erro de conta no fa pagal1lent:) 
y vos trobaren en 130,000 accions, per 
les quals s' han pagaL, p' es cap prim, 
3.750,000 duros, ó sían 18.750,000 pes-
setes, ó per ferbó més gros, 75.000,000 
de reals de velló. i Germanets, axo' son· 
fa\'es contades! jnst p' es séu preuj pero 
si hey afugím ses primes, ó auments, 
h~y podrém posá. un altr~ hOn grapaL ~e 
mlllons, que casI en faran un ceotena, 
ó més. 
Contan ademés, ses altres societats, 
ses grans fa.briques establides y que fan 
feyna, es camí de ferro, es grans vapors 
que ,tenim navegant, que tol val mollís~ 
sim, :i de segú deu arribá a un' altre 
centená de millons, y per ventura passa. 
Afegin a tol aquest cabal, es valors de 
fora Mallorca, papé de s' esta!, colonials, 
ferro-carriIs, emprestits, canals, salines, 
istmes de Suez y Panamá, y den, ó vint, 
ó lrenta més empirreumes d' aquests, y 
es con.la .la no es pot fé ni per calco 
aprocslmal. 
¡Miran qt~e la cosa heu es faresta da', 
tol! perqu' hem de leni en conta, 'que 
gran part d' aquests millons prengueren 
sa volada Harga, y serán hen maIs .de fe.. 
torná "ení. Molt de' such de verema s' ha. 
de fé, molles gotes d'oli han de suá ets. 
" 
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esporlins devall ses big !les y prenses, 
moltes grapades de metles s' han de re-
plegá, molts de sachs de garrcJves aca-. 
ramullals, y molt de porchs grassos y 
magres han de prendre vapor per fé sa 
suma de doblés, que per noltros es estal 
com que durlús a lira a mitjan canal. 
Es proverbis vénen den'era s' Evan-
geli, axí es que podem dí, «derrera es 
mort vénen ses antorxes,» y d' aquella 
pols n' bavía de resullá aquest fanch, y 
els qui s' eIl reyan pegáren dins s' enca-
Uadó, y els qui heu veyan vení, vuIgues 
no vulgues, estiragassats p' ets aItres 
ll~n llenegat, y tols se troban encallats, 
y esquilant a tolhom: perque, qui més, 
qui manco, per fé un duro ha de bes-
queljá qualre pessetes y milja: y per fé 
una unsa d' or sempre hey solen fallá 
uua quinzena de duros de plata. 
¡Bona pastarada hem féta! y deyro hem 
féla perque lots hem ajudat a fé es brou 
clá, y hem d' ajudá a portá la creu: y 
qui se riu d' altri se pOl mirá es séu gép, 
y no cerquem busques dins ets uys des 
qui mos están devaut, quant dins es 
nostros hey ha biglles; y no hey val 
a110 de dí «qui l' ha féla que]' engrons» 
perque com tots l' hem féla, qni més, 
qui manco, tots l' hem d' engronsá. ¡Y 
sabeu que son de mals d' engronsá dos 
6 trescents mmons, que llÓ se ténen! 
Tenguentlós, es més bO de fé, qualsevOl 
s'hi pbt comprometrej per part nostra 
en responem, y poren fé sa prova. ¡ y 
sabeu que n' hi fan de falta dins aquest 
trosset de lerra de s' illa de Mallorca! 
No diguem res des mils y mils de 
duros que surten cad' añy per contribu-
cions, patents, aduanes, redencions, y 
consums, timbres, papé sellat, registres, 
lotería, sal, y drets .... y tbrts, directes, 
indirectes, per devant, per derrera y de 
costal, no 'm parl~m d' axo: encara que 'n 
tornan uns quants d' aquest~, ¡ja 's de 
raM! s' en van, y passan com oIi per 
dins calsada de mares. Axo de dí que 
di.as qualqlle caixa d' aquestes societa ts 
de crMit, hey ha unes quantes taleques 
hen guardades en fondo, es com que 
teni UDS orgues a Menorca; axo se guar-
da per dfa de morl gros, ó de cruxits; 
axo de dí que s' en tenen molts en válo 
de material en fábriques, y maquinaria, 
y genero, día de venla, es coro es flochs 
y banderetes que posan ses modistes, 
que'n havé passat es porlal, ó duyt un 
pich no val tres treseles: es una cosa 
per l' estil. ¡Creyshó! cop de bombo, y 
fora temps. 
Tenim aquesta pastarada féta, com si 
tenguessem La 8ht plena d' (J1/S. 
¡Si ley tenguessem pleno. d' bus, qual-
<lue cosa tendría m ! . 
Moltes vegades hallreu dit axo, de 
ten! La 8e1¿ pléna d' OUS: pero es segú 
que cap r,ich hell fét un pensament de 
qU6~ts n bi cabrían, y de quant valdrían. 
Ydo, escollau aqueix calco, poch sá poch 
llá, perque just y cabal es mal de fé: y 
qui no hen eren que vaja el midarhó. 
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Diuen que dins La Seu hey caben 
17,000 ánimes, parl-;rn be, perqu' nxo 
d' ánimes el qui les manetja den poderne 
posá lants de mils com vulga dins nna 
capsa de mislos; nbltros no sabem midá 
y cubicá ánimes .... amb axo hey ha un 
poeh de confusió, perqlle sempre sentím 
aJí qll' un té s' ánima gran, un altre la 
té petila, un la té freda, qu' un altre la 
té de pega .... y fins y tol de carabassa. 
Devant axo que diuen, noltros no mos 
hi aficám. 
Diguero 17,000 persones; pero tam-
poch está ben dit, perqne tantes miIs 
persones, que tals sían, son ben males 
de replegá a un caramull, tanl aquí com 
a fora Mallorca, perque, ¿quí es es gua-
po que les lría, y les clasifica corn de 
bOna lley sense dursen es perboch de 
trobarse amb devés selze mil cinchcen-
tes fulses, passades per maya? 
Diguem, ydó, 17,000, mascles ó fa-
melles, just a. un sostre, es di, un al 
costal de s' altre: cubicat un horno re-
gulá, vajan prims per grassos, ompliría 
bé un oovo de oabuda de 50 dolzenes 
el' ous: y tendrem 850,000 dolzenes: fas-
sem conla redú y surt el 600 ous per 
cada un: multiplicals aquests p' ea 17 
mil, mos donará 10.200,000. Per s' a1-
sada de sa nau des mitx, des costats, 
capella real, c~.pelles, y demé.s, bé hey 
porem pos á 70 sos tres de gent ó de covos 
un demunt s' allrej y multiplicats per-
setanla, . es millons aquells, tendríam 
p' es cap prim 714.000,000 d' ous. Una 
comprobació detallado féla per pams, 
mos ne dona prop de 800 millons. Po-
semlós no roés a mitx real, ó sía a cinch 
centims cada un, y mos resultaría sa 
cantidat d' uns 400 roillons de reals. 
¡Qui vulga, que trega es conta! 
¡Ja mos poJríam aconsolá, amb aques-
ta cantidat de sa pastarada qu' 11em féta 
amb ses societals de credit, y males ju-
gades, y 10cures, y beneytures! 
Pero lo trist es, que ni axo tením, 
maldament digu~ro cada día que tením 
La Seu plena d' O~tS: y 10 que no té con-
sOl es, qu' axo heu comensáren un re-
plech d' bomos que passavan' per esse 
es caps més clás y esti1-lats que teníam, 
uns homos que se deyan llests y cor-
ren ls, que ni tria Ls de cap de brot, re-
putacions de primeres inLeligencies que 
se; feyan superá com ses auzines més 
altes y ramudes per demllnt ses estepes 
y arxalagues ... ; 
Aquests foren es qni posáren es llevat 
per fé sa pastarada, aquests es qui váren 
feña, y féren llesques, y tant l' esgarrá-
ren, que si no heu fMan aposta, pareix 
fél en drel sefly, perque se posáren al 
(rente per manetjarhó, y féts amos de 
ses meLles no amollárellj y una.de dues, 
dil él modo de dilema, ó no sabían qu' es 
pescavnn y pensáren amb sos peus, ó 
eran molt curts de gambals; ó en sabían 
molt y eran molt llarchs, y volían tení 
sa pélla p' es mánech: poren tríá lo que 
vulgan, ó molt curts, ó molt llarchs: 
axo no va per nMlros, perque no som ni 
una cosa, ni s' aItre el' aqueixes; si acás 
serero d' ets acursals, ó d' els allargats; 
y tanl roos es prendre 8mb sa má dreta 
com amb s' esquerra, perque no estre-
ü('rero res, ni amb una ni alLre. 
Y basla axo per aquest arlicle, perque 
hem de deixá qualqlle cosa per altres: 
la cosa dona m01t de sí, tant, que si 
tenguessem una pastarada tan grossa 
com s' assunlo de que tractám y es pá 
s' agontás fresch y sense florirse, no 
passariam cap mica d' ánsia de qu' es. 
blat anás cá. 
TONI TRo. 
CO.NTESTAcró 
..\. SA MÉUA )fOL'r ESTIMADA ÁlUGA. 
UNA FLORETA. 
Des que sé, t(~f1J[,3 Floret:!, 
Que '1 COI' tens tan angoixal; 
Súls desitx, rna bona amiga, 
Els téus D1als I'clllc,dial' .• 
Ara, jo, per cr¡nsolal'lc, 
. Pel' axugar el léu plant, 
Te contaré mes desditxes, ' 
Pel' millol' dí, una par!; 
Perque pel' contarles totes 
Sería 1111 may acabú: 
Segú que te cansaría 
Causante axí rués pcsal's. 
y solament ('S per dirte • 
Que '1 cOI' lambé tlll1ch nafl'at; 
y rerque vejent mas penes 
1'a volta et consolarás. 
Jo també Ram arfaneta 
Puis mon"par-e 'm va deixá 
Qu' apenes un afty tenía; 
Son 5emblant no '1 recorl j{). 
Sempre he yiscut tristc y sola 
Pui5 que no tench cap gel'má, 
Ni ?,ermanes, ni cosines, Am~ quí 'm puga agambalá. 
Mare lench; Olés ja 's vcveta. 
y el CUI' scmpl'e 'm té angoixat 
(Juant la yeitx scmpre atxacosa 
Sens may podel'la alcgl'á. 
Jo cm desvel lota aflijida; 
La cuy ti com pelit infant, 
Pensant que si me faltava 
Per mí en el mOIl. res hey ha. 
¿Mas amistals? ¡Ay, Florela! 
Em matan de dcscngaiís: 
flecort qu' 1111 telllps ne tenía 
Olle los crcya Len lryals. 
De cbr creya m'estimavao; 
.Jo pe!' el/s haguCl'a uat 
'1'ots es tl'esors que '1 lilao guarda; 
Si méus haguessen estat:!. 
Mes ¡ay! que leyals no m' cran 
Puis que foren uns ingrat.s, 
CUIl1 esbart de C(li'bs c:lI'nívols 
El méu COI' han d~stl'o8sat. 
j Veus cbm triste yaflijiJa 
També jb la vida pas, 
Sens lení cap germancta 
Ou' alivihi los méus pcsal'~! 
Tú 'n fens, y molt que t' estiman, 
y amb elles bé plits folgal' 
Sens temor qne sían fals<ls 
Ses caricies que te rano 
Si 't veus un día malalta, 
Si t' angoixan els tl'aballs ... 
Es segú, las germanefes, 
Endolsil'án els télls mals, 
y jo, h'jsfe y sens ventlll'a, 
A un Bit, ¡,qui me cuydal'á? 
¡,Qui 'm dirá una pregal'ia 
Quant mos l111s se lanearán? 
Si demá, per més desg'l'3Cia, 
Ma mal'ela me faltás .... 
Sois pens:lI'hí m' csealTufa. 
¡Que Deu la'm consel'v molts ti' ails! 
UN,\ SEUYATGINA. 
BONS CONSEYS. 
Hey ha una partida de pipiolis qu' ara 
pujan y comensan ja a tení un' ombra 
de bigotillo demunt sa boca, que preté-
nen esse sócios de L' IGNORANCIA, quant 
ja sáben més que s' oli ranci y han cur-
sa t ses escbles con traris a sa ignocimcia 
fa molts d' añs. 
Molts d' aquests estornells de primera 
yola da escriuen articles, 6 poesíes, ó co-
verbos, 6 xeremiades, p' es nostro set-
manari; les posan dins un sobre, les en-
vían a sa Direcció, y ja 's peusan tenÍ 
La Seu pléna d' ous, y ha vé tocal amb 
un dit al Cel, esperant amb impaciencia 
es veure sa séua producci6 en lletres de 
mallo per respirá un poch de fum de 
formatjada. . 
Se coneix qu' aquests 'bigarnius, que 
abans d' hora han desamparat ses falde-
tes de sa mare, no están ben enterats de 
ses asignatures qu han d' ignorá 6 de 
ses quatre regles qu' han de sébre per fé 
progressos dins ses escales d' aquella so-
cietat. Per lo maleix "ole m recordarles 
perque s' esperit de ses séues costums; 
y en consequimcia ses des séus escrits, 
sian propis d' un verladé ignorant de 
quatre sOles; él fí de llevá feyna a n' es 
Direct6, que s' ha de gralá sa closca y 
pegá amb so, cap pe ses parets per fer16s 
s' obsequi de corretgí ses séues produc-
cions perque pugan caminá toles sOles 
y no quedá desayrades. 
En primé 110ch han d' ignorá 10 que 
son carles de jugá; no han de sébre dis-
tingi ets oros des bastos, ni "Ses copes 
de ses eSllases, ·ni entendre lo que vOlen 
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dí aquella filera de paraules esc(¡/mlJ1"t, 
tutte, pa1'eyes, trenta una, 'malilla, sU 
y mitx, solo, truc1¿, ?'etruc7¿, útsa, ma, 
palos, arrastr, 11o, á, tots, y d' altres que 
no recordám, tan buyd~s de canta com 
ses que duym anomenades. 
Tampoch han de sebre que son cartes 
d' am01'es; ni com les comensan, ni com 
les acaban, ni demunt quin papé les 
sOlen escriure. 
No han de coneixe tampoch es trajo 
que duan, per essé més hermosos, aque-
lla partida de castes de papés de ses so-
cietats anonímes, inaldement dugan es 
bon nom de vonos; ni a quin tant per 
cent están de p1'ima, 6 de coca, ses ac-
cions y ses obligacions' de ses mateixes 
societats, perqu' es sébre aquesta cien-
cia sOl coslá bOnes culades. 
Han d' ignorá també s' art de fé com-
pliments, Rían de sa casta que sían; y 
es de dí mentides desfressades de veri-
tats, y es de fé visites de les dGtze a les 
dues per demaná si tenen fret 6 ca16, 6 
per dirlós si ha plogut 6 n6, ó per con-
versá de qui hey havía en es Born 6 a 
n' es Teatro 6 altres ,noticies que no pu-
jan un grell d' ou. 
Han d' ignorá també eS carrés y ses 
cases ahont hey ha tavernes, ó cassinos, 
ó aItres passa-temps, que féren sa bossa 
y sa salut, y sebre solament aquells edi-
ficis ahont pugan trobá remeis per ses 
séues malalties de cos y d ánima, 6 
ahont hey haja un sou que goñá,· bé Y 
honradament. 
Dins sa séua pe tita biWioteca nohey 
han de tení cap gramática parda, ni es 
llibre de ses coranta fuyes, ni novel-les; 
sinó es llibre de s' esperiencia y d' al tres 
acreditaLs. 
Tampoch han de volé fé proves per sí 
maleixos sobre si es foch crema, ó ,si fa 
mal s' aygordent derrera ses figues de 
moro, ni si amb ses taronges hey pOden 
beure llet, y coses per l' esLil. Val més 
qu' aquests esperiments los fassan de-
munt es caps d' altri. 
Tampoch han de vo18 coneixe es co-
loms per sa pinta, ni sebre diferenciá es 
clapats mongins des coués negres, ni 
aveI'iguá si son ó n6 d' escampadissa, ni 
si fan la barca. 
En, ~ateria de con tes han d' ignorá 
completament es sumá y multiplicá car-' 
relells y misses sagrades y aItres berbes 
que, sens esse tabach de pOta ó de pun-
tes, están sempre en boca des carretés y 
gent ordinari; contentantsé en so apren-
dre de conlá tresetes ó menuts. 
En quant a n' es ram de. picapedré 
may han de vo18 sébre fé 'castells al 
ayre. Los bastará sebre fé ca-séua: 
Es sentits, sobre tot, los han de tení 
espavilats y han de mirá lluI1y per no 
caure prop y amb una mirada dissim't1-
lada han d' esplugá lothom y coneixe 
de quin peu coixetja y de quin mal se 
dOlen. Han de sebre fé es súrl a qui los 
parli malament, oreyes de consul a qúi 
los propasará negocis de ganancies se-
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gures,y es sorbet a. n' els qui Jos mal 
acoIl~eyaráIl 6108' demanarán d.oblés. 
En guant á música han d' ignorá sa 
celestial y es cailtá ,sapalinodia .. ' 
Enite ses poques coses qu' han de' 
sprendre bé, ses més intetessants son 
es Jladá, per si llenega ú se romp sa sola 
d' un vapor y cauen dins s' aygo qual-
que día; es mUIllá a cavall, per si vé una 
hora qu' hajan de serví al Rey; y es lirá 
una bOna pedrada, amb una passetja 
milló qu' amb so brás, per si los surt 
un cá de Mu 6 de Terranova que no los 
conega, ó altre animal ferós uesfressat 
d' auveya. 
Han d' aprendre d' ensumá d' enfora 
10 que no los convé, per girá sa proa 
des séu cos cap a un altre vent. 
En quant a n' es Diccionari de sa 
llengo DO han de vole sebre més parau-
les que ses profitoses y deixarsé de xi-
coleas y de flos qu' allargan sa process6 
y fan perdre es temps. 
Quant ignorarán tates aquestes mate-
ries fins a n' es punt d' havé rebu! des 
públich moltes carabasses. per no se-' 
brerles; y quanl baurán aprés aquells 
petits rudiments de ses altres ciimcies 
qu' hem consignat abans, 11avo podrán 
comensá per agafá sa ploma amb sa ma 
dreta y prová de fé palos per publicá 
dins L' IGNORANCIA, amb completa se-
guretat de que serán ben aplaudides ses 
séues produccions. 
PEP D' AUBEÑA. 
VENJ'ANSA. 
Á u* 
¿Per que 't puses tan vermeya 
Quant mos trobám pit 11 pit? 
¡,Perqu' 11 s' altre part te gircs 
Quant te mÍ!' embadalit'? 
¡Ah! Ja 'u yeitxj es que recol'<1cs 
De quant me vares dí sí. 
Es no volerme coneixc 
Avuy, le fá empagahí. 
Pero 't prom¡)t, pel' vcnjarme, 
De lo que m' has fét pali, 
Que pe\' tot allá ahont sies 
lIevant Ole tendrás a mÍ. 
G, A. 
XEREMIADES. 
. Ja que s' Ajunlament no fa arretglá 
es carré d'.En Vilanova, que fassa al 
ménos es favó de mudarlí es nom y po-
sarli es carré des Gats, perque tots r. 
casi tots es que 'n passan, sOlen aná tal 
es carré fenl esses. Com hem vist que 
no '1 fa arretglá, hem pensat si heu feya 
perqu' es metges'~ potecarís tenguessea 
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més qtle goñá, uus amb ses carnes y 
peus romputs, y ets al tres amb despatxá 
pomada ximple, y altres coses que per 
ses torsudes de peu los solen fé pagá. 
* * 
Uu seiió de qui fa fé, que tol tirat de 
xistera, ,elevita cerrada y pantalons de 
sip,uck, passá per un carré de dins Ciu-
tat es día que digueren l' ofici de sa ma-
lograda Dona Teresa Herreros; mos su-
plica fass~m present a u' el señó Batle, 
qu' un de.fJotineu d' un terrat el soyá des 
-cap fins a u' es peus. 
Diu qu' aqllell líquid feya 016 de cé,'a 
bañada. 
Const ql1' aquesta es sa primera amo-
nestació. 
* * ., 
Dues catalanes que passetjantse de 
botiga en botiga camviavan en Mua 
moneda dobletes falses que duyan, están 
a disposici6 des Julge, gracies a sa bOna 
voluntat des Comandant ,de Municipals. 
Moltes gracies, señor Terrés, y en 
fassa r 'rt a n' es séus dependents que li 
hau ajudat. • 
'" '" ., 
Perque vejen que sou molts els qui 
DO sáben escriure gens es mallorqui, a 
conunuació posám varios modelos .d' ets 
escrits que reb sa redacció de L' IGNO-
RANCIA firmats per seudonims. 
Molts d' ells reclaman una dotzena de 
lectures y un vertadé análisis materná-
tich per sebre que vOlen di. 
y si no 'm creys, mirau aquest parey 
de mostres: 
Diumef.ho pasat se\';) soscy uno ql'ant breqüe 
é se ralsa del Hastillo y va é de volla sel gaJJc 
,de bario tOI'ebent y valJj en nes l'IIllnicipals quey 
¡vía vesgJlí des pega e~uesta gllent de pl'llqui o 
mm o yall.y eontcsta es lVIl1ilicipal ebals dcspe-
xal'S tú qlli gocho men vachs 11 mi punto, tu eres 
I\afael y basta. 
-Tomeu, 
-quea pall. 
-Conexes en jameL 
-Ah queH que a festeja! cet "iuJes. 
-Ne queteline- de serreconad¿:. 
1\e bet des gas. 
Ne qui menas. 
:'te pes tora de ses dues Cabres maltexcs. 
-fiet. pau en jaumet peto dirte. la "el'itat. no 
"levol casa. on n~se. que tonga. es perement fet 
ho casas. en festctJ3ve una, que tenia un altre 
~ne moraL y. es I'~sultat el feicn fe de "eí y fiet 
ella Ji de ~c que -so ql1exave yel no euql'C ye 
que en es. I'esul tal cuva toca en sos peus, 
--¿Tolll o u'? 
-quetens 
-~!en recorde unal tre 
-1 quenes 
No francisca. que es una el lote veanle pero 
es ta eco moda do y, tambe li "ada cara bassa per 
en bercog. 
-iqué te penses y ara en festeja una ques 
fedrína pero li falte saigo des bl'i! que se milló 
pero ell se lIe conorlo etc 
L' IGNORANCIA. 
COVERBO~. 
Un qltinto pl6rava a llágrima viva; 
y acostantshí es sargent Ii pregunlá: 
-~Que leus, horno; que plures perque 
has cayguL soldat? 
,-¡Cá, no señó! plor no més es pensá 
sa pena que tendrá mu-mare quant re-
brá sa nolicia de que som General, per-
qu' ella volía que jo fós Bisbe. 
-Aconsolet, horno, .aconsolet. .Jo no 
crech que li dones aquesl disgu51. 
* 
Un prcdicadó deya demnnt sa trona, 
qu' es malrimoni es s' estat milló de 
s' horno, a lo qu' un devOt conteslá: 
-¡Com se coneix que '1 pare no es ca-
sat ni té sogra! 
* 
'" Ji< 
A una taverna que feya cantonada 
hey havía un lletrero qu' eslava milx a 
un carré y milx: él. s' altre, y deya a una 
part: 
Aqlli se vende vino de Balde-
y girant canLó; 
peñas á 2 "eales 'botella. 
volguent dí tot es lletrero: 
Aquí se vende vino de Baldepe¡iaS 
á 2 ,'ea les 'botella. 
Rey ya aná un y yolía fort y no't ma-
gnes, que li donássen es ví de balde y 
no volía comprá peñas. 
* 
"' .. 
Un señó més brut qu' el rell-po1'ck, 
una vegada quant arribá a ca-séua, que 
tocá, su criada que goytava a un fines-
tr6 de dins s'entrada, li sortí amb aques-
tes: 
-¿Que volía? 
-PercJ, dona, que ja no coneixos es 
téu señó, 
-Perdon; pero es méu señó no ha 
duyt may una camía tan neta com 5a 
séua. 
y tancá sa porta. 
Llavo es señó prengué s' escala re-
mugant: 




ná :l una paret donantlí una caJ)(t ma-
drileña. 
Per un metlle:-Tayá una mct de papé, 
Per un desespemt:-Darse mort pen-
janlse d' una co?'da geometrica. 
Per un mal intmcion(tt:-Treure eLs 
1lyS de polI. 
Per 1ln Ileneral:-Fé ascendí a sar-
gent es caoo Finisterre. 
Pe?' 1tn ces.~ant:-Aspirá a ocupá sa 
pZassa de toros. 
Per mi.- iardiné:-Regá ses plantas 
des peus. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GlmOGLIFICII.-Un 1/13/110 ;¡crugarl,es no lo/al' [o 
110 !Jue tri 
SIl)IDLANSES.-l. Bn (Jlt' /w;;"¡a Sala.~. 
2. En !JI" )/C'y hit Elelles_ 
3. En que tan.al! pues. 
1, Hn /jue cantan molt, 
XAItAllA ..... ,-Sol-pa-ssé. 
C.\ YILACIÓ ... • -Pui!Jllor/tla. 
PIUWUNTA, •• -Es pCNlSal/Wflt. 





Ronan 't ~ 
SEMBLANSES. 
1. ¡,En que s'~sscmblan e/s anells A ses ungles? 
2. ¡.Y es bashmenls ~ n' es voltons? 
:1, ¡,Y ses cal'ab~sses de l\lUI'O 11 ses Catedral s? 
4. ¿Y es coloms a n' es jtkhs de cartes? 
XARADA 
r;' Ning'ú "iu sens Icní prima 
laot SI es homo com dos dos' 
Duch dON prima en es calson~' 





Cornpondrn arnb aquestes lIctrcs un l\inatgc. 
PREGUNTA. 
¡,Quin es es slIch nuis Iiu de dins Eryissa, 
'1:",e8 e~wcat amb Illol.t d' afán per molles parts 
d l',spana y de s' csll'augé'? 
ECSEMH. 
FTJGA IJE CONSONANTS. 




'\ de gura 
No es tocal. 
A. F. 
(Sa.s solueioTls dissapto qui lJé si SOIn vías.) 
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